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TEOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA (SIGLO XX) 
El pasado 6 de noviembre de 2002, en Roma, en el Palazzo della Santa Croce, sede 
del Istituto ítalo-Latinoamericano, tuvo lugar la presentación del volumen tercero de Teo -
l o g í a e n A m é r i c a Latina, obra ambiciosa pilotada desde la Universidad de Navarra, en la 
que colaboran investigadores europeos y latinoamericanos. El acto estuvo auspiciado por 
el citado Istituto ítalo-Latinoamericano y la Pontificia Comisión para América Latina. 
Ofrecemos a continuación las cuatro intervenciones, en el orden en que se produje-
ron. La sesión estuvo presidida por el Embajador de Italia, Excmo. Sr. Ludovico Incisa di 
Camerana, y el Prefecto emérito de la Congregación para los Sacramentos y el Culto divi-
no, Cardenal Jorge Arturo Medina Estévez. 
Al término de las intervenciones, se abrió paso a un animado debate. Las palabras 
pronunciadas por el Cardenal Medina durante esa discusión se han incorporado, por su in-
terés, y con autorización del ilustre orador, al texto de su comunicación. 
Por qué una «Historia de la Teología latinoamericana 
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A n t e t o d o , qu iero expresar nues tro a g r a d e c i m i e n t o , d e la Dra . C a r m e n - J o s é A l e j o s 
Grau y m í o , al Istituto í ta lo -Lat inoamer icano , y m u y concre tamente a su Secretario general , 
Embajador d e Italia, E x c m o . Sr. L u d o v i c o Inc i sa di Camerana , y a s u B ib l io t ecar io general , 
Prof. Dr . R i c c a r d o C a m p a , por la oportunidad q u e n o s han o f r e c i d o d e presentar nues tro 
p r o y e c t o d e i n v e s t i g a c i ó n , e n e l c o r a z ó n d e la R o m a histórica , e n e s t e e s t u p e n d o P a l a z z o 
del la Santa Croce , lugar d e encuentro entre dos m u n d o s : el Mediterráneo latino y la A m é r i c a 
Latina. 
T a m b i é n d e s e o mani fes tar nues tro r e c o n o c i m i e n t o a la Pont i f i c ia C o m i s i ó n para 
A m é r i c a Latina, co-patroc inadora del e v e n t o q u e ahora c e l e b r a m o s , en la persona d e s u Vi -
cepres idente , S.E.R. M o n s . Cipr iano Calderón . A s í m i s m o , nuestra gratitud a su E m i n e n c i a 
el Sr. Cardenal Jorge Arturo M e d i n a E s t é v e z , a quien s i empre h e respetado c o m o c o l e g a , teó-
l o g o y a m i g o , a pesar d e la d is tancia e n d ignidad y ca l idad q u e n o s separa. 
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N o p o d e m o s o lv idar , tanto la Dra . A l e j o s Grau c o m o y o m i s m o , la g e n t i l e z a de l 
Prof. Dr. M a r i a n o F a z i o , a qu ien c o n o z c o d e h a c e a ñ o s , y c o n quien s i e m p r e h e t en ido una 
particular s intonía en la historia d e las ideas f i l o só f i cas y t e o l ó g i c a s . D e b o r e c o n o c e r l e q u e 
haya as is t ido a e s te acto , a pesar de las altas responsabi l idades que le s u p o n e su n u e v o cargo 
c o m o R e c t o r M a g i c o , d e la U n i v e r s i t à d e l l a Santa C r o c e . N o qu iero o lv idar f i n a l m e n t e al 
Prof. Dr. L lu í s C l a v e l l , u n o d e los cata lanes importantes en R o m a , s e g ú n nuestro p e r i ó d i c o 
La Vanguardia, qu ien m e brindó la idea d e e legir e s te m a r a v i l l o s o m a r c o y m e p u s o e n c o n -
tacto c o n él . 
* * * 
M e corresponde , c o m o director del equ ipo q u e redacta esta Teología en América La-
tina, exp l i car b r e v e m e n t e q u é p r e t e n d e m o s , c ó m o surg ió la idea , c ó m o la l l e v a m o s a la 
práct ica , p u e s t o q u e todav ía n o e s tá terminada, y q u é e s e l tercer v o l u m e n q u e us t edes t ie-
nen a la vista. 
1. E n pr imer lugar, c ó m o s u r g i ó l a i d e a . Surg ió a raíz de la rápida v i s i ta de l Santo 
Padre Juan P a b l o II a España , en 1 9 8 4 , c a m i n o d e Santo D o m i n g o , d o n d e habría d e inaugu-
rar e l n o v e n a r i o d e años d e preparac ión de l Q u i n t o C e n t e n a r i o d e la e v a n g e l i z a c i ó n en 
A m é r i c a . En a q u e l l a o c a s i ó n , e l D e c a n o d e la Facu l tad d e T e o l o g í a d e la U n i v e r s i d a d de 
Navarra , Prof. J o s é L u i s I l lanes , aquí presente , m e p i d i ó q u e e l Inst i tuto d e H i s t o r i a d e la 
Ig les ia , adscrito a e s a Facultad, cons iderase alguna forma d e adhes ión al c i tado novenar io . 
D e s p u é s d e pensar lo durante a lgún t i e m p o , y d e pedir c o n s e j o y a s e s o r a m i e n t o a 
personas m á s e n t e n d i d a s , c o n c l u í q u e una b u e n a contr ibuc ión al qu into centenar io podría 
ser la redacc ión d e una historia de la t e o l o g í a americana. 
En aque l los años , otro equ ipo había emprend ido la m i s m a inic iat iva y y a había ce l e -
brado d o s encuentros in ternac iona les . M e refiero a la C o m i s i ó n para e l E s t u d i o d e Histor ia 
de la Ig l e s ia e n A m é r i c a Lat ina (CEHILA), q u e había organizado dos importantes c o n g r e s o s , 
c u y a s actas habían s ido publ icadas en San José d e C o s t a Rica , en 1 9 8 1 y 1 9 8 5 . Nues tra ini-
c iat iva iba a ser la s egunda , porque nad ie m á s la había intentando en aquel la hora. 
A d e m á s , la e m p r e s a n o s ó l o era re la t ivamente n o v e d o s a , y a q u e ú n i c a m e n t e ex i s t ía 
un p r e c e d e n t e a p e n a s i n i c i a d o , s i n o t a m b i é n bas tante p o l é m i c a . Inc id ía , en e f e c t o , e n el 
centro de l debate , e n aque l m o m e n t o m u y i n t e n s o , e n torno a la t e o l o g í a d e la l iberac ión . 
L a t e o l o g í a d e la l iberac ión , c o m o s e recordará, e s tab lec ía e l argumento h is tór ico-doctr inal 
c o m o reg la d e v e r i f i c a c i ó n o f a l s a c i ó n d e las tes i s l iberac ion i s tas . E n p o c a s palabras: si la 
t e o l o g í a d e la l iberación s e autopresentaba c o m o cont inuadora d e la t e o l o g í a profét ica d e la 
e v a n g e l i z a c i ó n fundante , había q u e acudir a la e v a n g e l i z a c i ó n fundante para c o m p r o b a r 
q u é t e o l o g í a s u b y a c í a bajo los pr imeros e s fuerzos e v a n g e l i z a d o r e s a m e r i c a n o s , o sea , d e s -
d e sus o r í g e n e s , a f ina le s d e l s i g l o XV, hasta los C o n c i l i o s p r o v i n c i a l e s III d e L i m a ( 1 5 8 2 ) 
y III d e M é x i c o ( 1 5 8 5 ) . E n otros t é r m i n o s : si las ideas t e o l ó g i c a s q u e v i v i f i c a r o n aque l la 
marav i l l o sa e m p r e s a e v a n g e l i z a d o r a d e los c o m i e n z o s co inc id ían c o n las presupues tos d o c -
tr inales d e la t e o l o g í a d e la l iberac ión , l o s l iberac ion i s tas es taban e n b u e n c a m i n o ; si n o 
c o i n c i d í a n , las re servas d e la Santa S e d e es taban p l e n a m e n t e jus t i f i cadas . . . C o m o us tedes 
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recordarán, el debate t e o l ó g i c o había l l e g a d o a es ta e s p e c i e d e «ordal ia h is tor iográf ica» , sin 
retroceso p o s i b l e . 
C o m e n z ó as í una carrera inves t igadora , una e s p e c i e d e cross country, una corrida 
c a m p o a través , e n la q u e , d e m o m e n t o , al c a b o d e tres lustros , l l e v a m o s u n o s m e t r o s d e 
ventaja. H e m o s p o d i d o publ icar y a d o s terc ios d e l p r o y e c t o antes q u e nues tros rivales, c o n 
qu ienes m a n t e n e m o s una sana y a m i g a b l e rivalidad. 
2 . Cómo estamos llevando a cabo la empresa. E l p r o y e c t o d e b í a tener, o b v i a -
m e n t e , carácter interdisc ip l inar e internac ional ; n o era p o s i b l e d e otro m o d o . E n e l pr imer 
v o l u m e n ( p u b l i c a d o en 1 9 9 9 ) co laboraron o c h o i n v e s t i g a d o r e s ( t e ó l o g o s , h i s tor iadores y 
p a l e ó g r a f o s ) ; e n e l tercero, q u e e s tá ante us tedes , d i e z i n v e s t i g a d o r e s . E n total han interve-
n ido directamente hasta ahora, redactando una parte, m á s o m e n o s ex tensa , s e g ú n los c a s o s , 
d e los v o l ú m e n e s pr imero y tercero, profes iona les per tenec ientes a o c h o centros universi ta-
rios: Univers idad de Navarra, Univers idad del País Vasco , Univers idad d e Colonia , Univers i tà 
d e l l a Santa C r o c e ( R o m a ) , U n i v e r s i d a d Panamer icana d e M é x i c o , B e n e m é r i t a U n i v e r s i d a d 
Nac iona l A u t ó n o m a d e Puebla , Pont i f i c ia U n i v e r s i d a d Cató l i ca del Perú (en L i m a ) y CONI-
CET d e B u e n o s Aires . C o n e l s e g u n d o v o l u m e n , ahora en preparación, e l n ú m e r o d e c o l a b o -
radores s e ha ampl iado . 
L a financiación de l p r o y e c t o ha s i d o re la t ivamente fáci l , p u e s t o que , d e s d e pr imera 
hora, p u d i m o s bene f i c iarnos d e las importantes a y u d a s q u e a l g u n a s en t idades es ta ta les y 
privadas pus ieron a d i s p o s i c i ó n d e los c i ent í f i cos , c o n vistas a celebrar e l quinto centenar io 
del descubr imiento d e Amér ica . N o p u e d o olvidar aquí la generosa aportación, la primera re-
cibida, del Pont i f i c io C o n s e j o d e la Cultura, que n o s permit ió nuestro primer viaje d e e x p l o -
ración a las b ib l io tecas m e x i c a n a s . M u y esp lén ida fue la aportación d e la Consejer ía d e Cul-
tura de l G o b i e r n o V a s c o , de la F u n d a c i ó n D i á l o g o s (Madrid) , d e la U n i v e r s i d a d d e Navarra, 
y m á s m o d e s t a la contribución del Minis ter io español d e C ienc ia y T e c n o l o g í a y d e la C á m a -
ra d e Industria y C o m e r c i o d e Navarra. N o han fa l tado t a m p o c o aportac iones pr ivadas m u y 
g e n e r o s a s , e s p e c i a l m e n t e de l Ing . Bal tasar M á r q u e z ( M é x i c o ) . U n a v e z e d i t a d o e l pr imer 
v o l u m e n , q u e había s ido preced ido por un c o n g r e s o y la publ i cac ión de o c h o monograf ías y 
ca torce tes i s doc tora le s , n o ha s i d o d e m a s i a d o c o m p l i c a d o c o n s e g u i r f i n a n c i a c i ó n para el 
tercer v o l u m e n . E s p e r e m o s que t a m p o c o lo sea para e l s e g u n d o v o l u m e n , e l que es tá en cur-
so d e e laborac ión . 
3 . Cómo hemos desarrollado el trabajo y dividido la tarea. P i lo tada la inves t iga-
c i ó n d e s d e la U n i v e r s i d a d d e Navarra, e n P a m p l o n a , e l n ú c l e o b á s i c o de l e q u i p o ha ten ido 
q u e viajar bastante , e n b u s c a d e f u e n t e s inédi tas y m o n o g r a f í a s importantes p o c o d i fundi -
das . E s t e grupo s e ha v i s t o o b l i g a d o a desp lazarse a A m é r i c a y a R o m a para la c o n s u l t a de 
c o l e c c i o n e s c o m p l e t a s d e revis tas , c o n s e r v a d a s e n las b i b l i o t e c a s e s p a ñ o l a s , r o m a n a s , m e -
x i c a n a s y argent inas; y, lo que q u i z á e s m á s importante , ha d e b i d o buscar c o l a b o r a d o r e s 
tanto e u r o p e o s c o m o , sobre todo , la t inoamericanos , y ha ten ido q u e contrastar sus puntos d e 
v is ta c o n erudi tos l o c a l e s d e todas las lat i tudes . A s í m i s m o , ha s i d o o p o r t u n o acudir a m u -
chas reun iones internacionales , en dist intos pa í ses , para oír v o c e s autorizadas, q u e interpre-
taban l o s h e c h o s en c l a v e s d iversas . V e a m o s tres e j e m p l o s , t o m a d o s d e l o s d o s v o l ú m e n e s 
publ icados , para que mejor se ent ienda lo q u e quiero decir les . 
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En el pr imer v o l u m e n , e l a c o n t e c i m i e n t o guada lupano s e n o s presentaba prob lemá-
t i camente . H a b í a q u e oír la v o z d e los inves t igadores m e x i c a n o s y peruanos d e dist into s ig-
n o , t e n i e n d o s i e m p r e a la vista , por s u p u e s t o , las autor izadas o p i n i o n e s d e la Jerarquía, 
c u a n d o las h a hab ido . N o s e podían ignorar las i n v e s t i g a c i o n e s d e d o n Joaquín Garc ía Icaz-
balceta , ni las argumentac iones , bastante agrias, d e Richard N e b e l sobre e l Nican Mopohua. 
A u n q u e hab ía q u e atender m u y part icularmente a la tradic ión cul tual in interrumpida y al 
extraordinario y i n e x p l i c a b l e f e n ó m e n o d e d e v o c i ó n m a ñ a n a , las interpretaciones d e la h is -
toria d e las menta l i dades y d e la historia d e los géneros l iterarios n o pod ían echarse e n saco 
roto. D e otra forma, e l producto final ni habría re spondido a las expectat ivas despertadas , ni 
habría d i a l o g a d o c o n las infundadas crít icas, ni habría s i d o atendido por q u i e n e s s e c o n s i d e -
ran e s c é p t i c o s al h e c h o guadalupano . 
Otro reto, por citar un s e g u n d o e j e m p l o , y a re lat ivo al tercer v o l u m e n , l o const i tuían 
las d o s Guerras cristeras: no. p o d í a m o s deso ír las c u e s t i o n e s s o c i a l e s i m p l i c a d a s e n aque l la 
con fro ntac i ón armada, al t i e m p o q u e t a m p o c o p o d í a m o s perder d e v i s ta las profundas cau-
sas re l i g io sas q u e l l evaron a m u c h o s al l e v a n t a m i e n t o armado, ni , e n ú l t i m o lugar, s e podí -
an ignorar los argumentos e s g r i m i d o s por P í o XI forzando a los «arreglos» . 
N i q u e decir t iene que e l anál is is d e la m i s m a teo log ía d e la l iberación, por n o ser un 
f e n ó m e n o per fec tamente h o m o g é n e o , ha e x i g i d o reso lver a lgunos prob lemas y sortear bas -
tantes e s c o l l o s . N o e s l o m i s m o , por e j e m p l o , un Juan L u i s S e g u n d o , j e s u i t a u r u g u a y o y a 
f a l l e c i d o , q u e pos tu la una « l iberac ión d e la t e o l o g í a » , q u e un I g n a c i o El lacuría , j e s u i t a na-
c i o n a l i z a d o s a l v a d o r e ñ o , q u e b u s c a una s íntes i s entre e l h i s t o r i c i s m o zubir iano y e l t o m i s -
m o trascendenta l rahneriano; ni e s e q u i v a l e n t e una cr i s to log ía o e c l e s i o l o g í a boff iana, q u e 
la t e o l o g í a n o confrontat iva , p r o f u n d a m e n t e «b ib l í s t i ca» , d e P a b l o R ichard . S e trataba d e 
comprender las d iversas t eo log ías l iberacionistas , todas e l las d e corte lat inoamericanista , en 
su c o n t e x t o o matr iz or ig inal , para dar una razón jus ta y l o m á s prec i sa p o s i b l e d e e l las . 
C u a n d o ha s i d o fact ib le , h e m o s c o n v e r s a d o c o n los p r o p i o s t e ó l o g o s e s t u d i a d o s , o les h e -
m o s e n v i a d o nuestros j u i c i o s y ba lances . E cosí via... 
4 . Pasemos ya al contenido el tercer volumen. A n t e t o d o , c o n v i e n e just i f icar los 
l ími tes a quo y ad quem del v o l u m e n tercero. H e m o s partido d e la preparac ión inmed ia ta 
de l C o n c i l i o P lenar io L a t i n o a m e r i c a n o , c e l e b r a d o en R o m a , en 1 8 9 9 , y h e m o s cerrado el 
v o l u m e n e n 2 0 0 1 , c u a n d o t u v o lugar, en R o m a , una se s ión plenaria e spec ia l d e la Pont i f ic ia 
C o m i s i ó n para A m é r i c a Latina. Hay, a nuestro entender, d o s h e c h o s q u e vertebran el conte -
n i d o de l l ibro: e l desarrol lo del C o n c i l i o Vat icano II y su repercus ión posterior; y la entrada 
d e F i d e l Cas tro e n L a H a b a n a e l 9 d e e n e r o d e 1 9 5 9 . E s t o s d o s a c o n t e c i m i e n t o s s o n cas i 
c o n t e m p o r á n e o s , porque Juan XXIII anunc ió , a f inales d e enero d e 1 9 5 9 , s u d e s e o d e c o n v o -
car e l C o n c i l i o . A m b o s h e c h o s se sitúan, a d e m á s , en e l d iv i sor ia d e aguas de l s i g l o XX, tam-
bién e n e l ámbi to t e o l ó g i c o . 
El v o l u m e n tercero abarca, por tanto, todo e l s i g l o XX, u n o d e l o s m á s des tacados de 
la h is tor ia d e la t e o l o g í a la t inoamer icana . H e m o s c o n s i d e r a d o , p u e s , t o d o c u a n t o t e n g a sa-
bor t e o l ó g i c o , a c a e c i d o d e s d e Cal i fornia y T e x a s hasta Tierra d e F u e g o , d e 1 8 9 9 a 2 0 0 1 . Y 
nos h a interesado n o s ó l o la t e o l o g í a cató l ica , s ino también la t e o l o g í a protestante y la evan-
gé l ica . 
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5. V e a m o s , por ú l t imo , n u e s t r o m é t o d o d e t r a b a j o . N u e s t r a i n v e s t i g a c i ó n s e ha 
b a s a d o en e l anál i s i s d e t ex tos redactados por t e ó l o g o s pr inc ipa lmente pro f e s iona l e s o aca-
d é m i c o s , aunque sin orillar las art iculaciones de e s to s e lucubrac iones c ient í f icas c o n la v ida 
ec l e s ia l : o s ea , c ó m o l o s a c o n t e c i m i e n t o s e c l e s i a l e s (y t a m b i é n s o c i a l e s ) c o n d i c i o n a r o n e l 
quehacer t e o l ó g i c o l a t inoamer icano y l o e s t imularon . E n otros t é r m i n o s : n o h e m o s preten-
d i d o elaborar una historia d e la Ig les ia , si b ien h e m o s t en ido a la v i s ta q u e la t e o l o g í a s e ori-
g ina e n e l s e n o d e la Ig l e s ia , y, por c o n s i g u i e n t e , q u e s e e n m a r c a o s i túa e n un c o n t e x t o 
ec l e s ia l b i en de terminado . H e m o s intentado, e n def in i t iva , una historia d e las m á s des taca-
das s íntes is t e o l ó g i c a s lat inoamericanas del s i g l o q u e acaba d e terminar. 
C o n todo , e n un m u n d o cada v e z m á s g loba l i zado , también en la t eo log ía , n o pod ía -
m o s orillar las aportac iones europeas a las t eo log ías lat inoamericanistas . A l g u n o s d o c u m e n -
tos pont i f i c io s , a u n q u e n o han surg ido e n s u e l o la t inoamer icano , han t e n i d o un e c o notab le 
en aque l la s n a c i o n e s y han d a d o p i e a re f l ex ión t e o l ó g i c a p r o p i a m e n t e la t inoamer icana . 
P i e n s o , por e j e m p l o , e n la r e c e p c i ó n d e la e n c í c l i c a Populorum progressio o e n la exhorta-
c i ó n pos t - s inoda l Evangelii nuntiandi. E s e v i d e n t e , por otra parte, q u e las Conclusiones d e 
M e d e l l í n , d e 1 9 6 8 , n o s e exp l i can al margen de la r e c e p c i ó n d e Gaudium et spes. N o p o d í a 
o lv idarse , f ina lmente , l o s m o v i m i e n t o s migrator ios d e in te lec tua les l a t inoamer icanos hac ia 
L o v a i n a , París , L y o n , Innsbruck o Münster , d e s d e m e d i a d o s d e l o s c incuenta , regresando a 
sus patrias d e or igen b ien pertrechados d e n u e v a s ideas , q u e al l í darían frutos autóc tonos ; ni 
c a b e preterir e l traslado d e a l g u n o s j ó v e n e s t e ó l o g o s e u r o p e o s , q u e s e instalaron e n A m é r i -
c a Latina, antes d e la s egunda Guerra Mundia l y, sobre todo , d e s p u é s d e esa . 
T a m b i é n h e m o s es tud iado c ó m o la t e o l o g í a h a inf lu ido en la cultura c o n t e m p o r á n e a 
lat inoamericana, produc iendo f e n ó m e n o s m u y interesantes , tanto en la narrativa c o m o en el 
c ine y la m ú s i c a , e s decir, en e l teatro, la p o e s í a y la n o v e l a . H a inf luido en los Fes t iva l e s d e 
V i ñ a d e l M a r y d e L a H a b a n a ; y, por s u p u e s t o , e n la c o m p o s i c i ó n d e las M i s a C a m p e s i n a 
n icaragüense y M i s a Popular Sa lvadoreña , d e caracteres tan dist intos entre sí. 
H e m o s e s t u d i a d o part icularmente a l o s t e ó l o g o s c a t ó l i c o s J o s é C o m b l i n , L e o n a r d o 
y C l ó d o v i s Boff , L u c i o Gera, I g n a c i o Ellacuría, G u s t a v o Gutiérrez, Juan L u i s S e g u n d o , Pa-
b l o Richard, Juan Carlos S c a n n o n e , Car los Mes ters , entre otros; la t e o l o g í a d e los h i spanos 
e s t a d o u n i d e n s e s ; la t e o l o g í a f emin i s ta y mujerista, y el e c o f e m i n i s m o ; y la t e o l o g í a ind ige -
nista. L ó g i c a m e n t e , n o p o d í a faltar una a tenc ión a la t e o l o g í a protestante y e v a n g é l i c a , a la 
q u e s e ha d e d i c a d o t o d o un cap í tu lo , c o n e s p e c i a l re ferenc ia a Jul io d e Santa A n a , R u b e m 
A l v e s , Martin Dreher, J o s é M í g u e z B o n i n o , R e n e Padi l la , Jorge P i x l e y y tantos otros. 
E l l ibro c u e n t a c o n tres c l a s e s d e índ ices : u n o d e rev i s tas , o tro d e i n s t i t u c i o n e s y 
otro o n o m á s t i c o , c o n m á s d e 1 .500 n o m b r e s c i tados en la obra. E s t o s índ ices facilitarán m u -
c h o la consu l ta del v o l u m e n . 
E n fin: e s to e s l o q u e a grandes rasgos h e m o s pre tendido e n e l v o l u m e n tercero. 
A h o r a c o n f i a m o s en la b e n e v o l e n c i a d e la crít ica y, e n t o d o c a s o , e s p e r a m o s q u e nuestro 
trabajo h a y a supues to una b u e n a contr ibuc ión a la c a u s a d e la e v a n g e l i z a c i ó n d e l C o n t i n e n -
te d e la esperanza, c o m o , c o n tanta oportunidad y just ic ia , lo ha d e n o m i n a d o Juan P a b l o II. 
M u c h a s gracias por su atención. 
* * * 
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